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De com el meu onde Rau Bruguera ¡ Bosch 
fou protagonista d'una agosarada ¡ coratjosa escapada 
del port anglés de Freetown, a Sierra Leone 
fet succéit durant la Primera Guerra Mundial (1914-1918) 
En primer Uoc, he de confessar ais meus estimáis lec-
tors que el fet que avui em disposi a relatar es deu a qué una 
vegada mes, s'acompleix el ja conegut i popular refrany que 
diu que «els camins del Senyor son inexcrutables». I ara, un 
cop expressat aquest entranyable refrany, intentaré de la millor 
manera possible explicar com els meus cosins i la resta de 
familia ens vam assabentar d'un extraordinari fet que es man-
tenía ocult i que grácies a aquells camins esmentats, avui i 
amb molt d'orguU tractaré de contar i així retré un merescut 
homenatge d'admiració i respecte vers el meu oncle Pau, pro-
tagonista de tan valerosa aventura. 
Per comentar, hem de remuntar-nos quaranta anys enrere, 
quan la meva cosina Nuria treballava al Centre dArtesania 
Espanyola de Barcelona. Dones, bé, estant ella un bon dia 
ocupada en la seva tasca, se li presenta com a simple visi-
tant un pare missioner de l'orde deis «Filis del Sagrat Cor 
de Maria», que, per una casualitat que no ve al cas, va ser 
ates per ella. Establerta la corresponent comunicació i el con-
següent canvi d'impressions sobre la mostra exposada, la 
meva cosina aprofitant un moment en la conversa i potser 
picada per la ja sabuda curiositat femenina, va gosar 
preguntar-li on exercia el seu apostolat missioner, responent-li 
que ja feia molt anys que eslava destinat a la colonia espa-
nyola de la Guinea Equalorial, concrelamenl a Tilla de San-
ta Isabel de Femando Poo. En sentir ella aquest nom, on el 
seu pare havia passal molts anys navegant per aquelles mars 
de rÁfrica equalorial, no va poder eslar-se de preguntar-li 
si per casualitat havia conegut el seu pare Pau Bruguera, ja 
que ell havia eslal capita de vaixell durant molts anys en aque-
lles colónies marítimes de Guinea Equalorial. Només sen-
tir aquell nom, al venerable pare missioner se li va transfor-
mar el semblant com si li hagués local la grossa de Nadal, 
i amb els ulls humits per l'emoció i amb les paraules mig 
escanyades i dirigint-se a la meva sorpresa cosina, li digué 
que havia conegut moltíssim el seu pare Pau, que tenia un 
gran record de la seva amislat, nascuda i cultivada durant els 
anys que el seu pare navega en aquella línia marítima, afe-
gint que ell se sentia molt felig d'haver conegut una de les 
seves estimades filies. 
Com poden suposar, aquell felig descobriment va ser l'ini-
ci d'un corrent de simpatía i amistat entre tots dos. Pbc temps 
després d'aquella trobada, el bon amic pare Bemat, va haver 
de retomar a la seva tasca d'apostolat allá a la Guinea. Ara 
bé, l'amistat i sompatia quedaren establertes i com a conse-
qüéncia d'elles, es produí un intercanvi de caries que des-
graciadamenl no dura gaire temps, ja que un dia aquell vene-
rable pare va Iliurar la seva ánima a Déu. 
D'aquelles cartes que encara avui conserva, i que amb el 
seu permís he llegit, he pogut observar i comprovar la gran 
amistat que professava peí meu oncle, perqué no hi ha carta 
que no en parí i en termes elogiosos, com a home de gran 
personalitat i talent, honest i de gran humanitat, pero sobre-
tot ressalta la seva religiositat, que qualifica d'exemplar. 
Dones bé, en una d'aquelles cartes el bon pare missio-
ner va voler deixar constancia de la seva admirado i respec-
te que tenia cap al meu oncle Pau, i per aixo es va decidir 
a contar a la filia del seu amic un fet heroic, protagonitzat 
peí seu pare i que en aquell temps va teñir una gran resso-
náncia, tant en la premsa escrita com en tot l'ámbit colonial 
d'aquell territori. 
El capitá de la Marina Mercan! Pau Bruguera i Bosch 
protagonista deis fets aquí relatáis. 
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Llegida aquella apassionant aventura, cree que és el meu 
deure com a nebot i com a vilassarenc, deixar constancia 
escrita a les pagines d'aquesta entranyable revista Singladu-
res, de l'heroic fet, un mes deis molts que han protagonitzat 
els nostres marins de Vilassar en les seves navegacions per 
tots els oceans i mars del nostre univers. 
El record que tinc del meu oncle Pau és llunyá i molt 
difus, ja que quan ell va morir l'any 1939, just acabada la 
guerra civil, jo tenia molt pocs anys. De totes maneres i mal-
grat el temps transcorregut, encara en la meva ment guardo 
algunes imatges i escenes que peí que sembla van impactar 
molt profiandament en el meu esperit. Ara i confiant que no 
se'm tidli d'indiscret, he pensaí que devia contar-Íes, perqué 
cree que son interessants per conéixer una mica mes la vida 
familiar d'aquell Vilassar d'abans de la guerra. 
Una de les imatges que mes nítidament recordó del meu 
oncle és veure'l assegut en una poltrona del menjador de casa 
seva (al carrer de Montserrat), vora una tauleta on hi havia 
sempre una petita tassa de café i una capsa de tabac fent-li 
companyia. Peí que sembla era un gran consumidor de café 
pres en petites quantitats, com solen fer els bons cafeters, i 
per aquesta rao també era un gran fumador de cigarretes que 
ell mateix cargolava. Per aixó, també recordó que aquell men-
jador tenia una sentor molt especial, sobretot de bon i recent 
fet café i acompanyat amb l'aroma d'un bon tabac. 
Aquesta addicció, segons tinc entes, provenia deis molts 
anys que va navegar en aquells ja llegendaris velers vilassa-
rencs que efectuaven la ruta del «tasajo», on no faltava mai 
el célebre «torró de Vilassar» en els ápats habituáis i café en 
abundor per aguantar i reanimar-se del fred i de la humitat 
en aquelles llargues guárdies al sol i a la serena. 
Quantes vegades el cosí del meu pare, en Jaume Garcia 
i Bosch («Jaume Setanta») ens havia contat al meu germá i 
a mi, els bons cafés que havia pres a bord d'aquells velers, 
quan els familiars anaven a rebre'ls i a acomiadar-los en 
aquells Uargs viatges de mes d'un any de durada! 
I continuant amb els meus record d'infantesa, em ve a 
la memoria la visió d'aquella casa del carrer de Montserrat, 
on només entrar peí portal de la casa del meu oncle aparei-
xien dues enormes panteres dissecades mostrant uns afilats 
ullals, que només mirar-Íes ens feien venir tota mena d'esgar-
rifances. Aquella casa era per nosaltres com un museu d'art 
áfrica, perqué des de catifes de pell de tigre amb el seu ferotge 
cap dissecat, ídols d'ivori i d'eben, mascares, ares amb sage-
tes, llances, ullals d'ivori d'elefant treballats per artesans de 
les tribus africanes, tambors per comunicar-se en la selva, 
etc., i fíns i tot un «cayuco» (piragua construida pels negres, 
buidant un gran troné d'arbre áfrica), i totes aqüestes valuo-
ses peces eren producte deis molts anys que el meu oncle va 
navegar per aquells territoris africans. 
Un altre record, aquest una mica mes íntim, és quan amb 
la meva estimada mare anávem a visitar el nostre oncle i allá 
coincidíem amb els germans Masriera (Felip, Guillem i Emi-
li), cunyats del meu oncle i cosins germans de la meva mare 
i en aquells temps metges de Vilassar de Mar, Premia i Vilas-
sar de Dalt. Dones bé, aquells estimats cosins, sobretot el 
doctor Guillem i el doctor Emili, que eren molt canallers, 
pero també molt punxatripes i de la broma, només veure'ns 
entrar en aquell menjador, que per cert, sempre hi havia molta 
gent, se'ns presentaven davant del meu germá i de mi i 
inclinant-se una mica cap a nosaltres i mostrant aquelles cade-
nes que penjaven de les seves armilles (cadenes d'or deis seus 
rellotges) ens deien: «El vostre pare porta un vaixell que és 
com un esclop vell i foradat!». Ja podeu imaginar la nostra 
reacció davant d'aquelles páranles: «No és veritat! El nostre 
pare porta un vaixell molt maco i pintat blanc...!», i trencant 
a plorar ens n'anávem corrent a cercar refiígi ais bracos de 
la nostra mare, davant de les dalles deis presents. L'únic que 
ens feia costat era el nostre oncle Pau, que somrient bonda-
dosament ens deia que no els féssim cas, ja que el nostre pare 
portava un gran i bonic vaixell. 
Per últim, i per acabar amb aquests records, solament em 
queda una escena on recordó el meu oncle amb molta cra-
redat i ara en la llunyania deis molts anys passats em fa veu-
re el seu carácter bondades i sobretot molt tradicional i huma. 
Recordó c^ uan amb tota la familia anávem a buscar bolets 
ais boscos d'Orrius i de Dosrius —cree que hi anávem amb 
tartana o amb el taxi d'en Buch i d'en Leandro, aixo ara no 
puc precisar-ho—. El que sí recordó és la gran illusió que 
teníem tots amb els preparatius d'aquella sortida. 
El dia abans ja tréiem deis rebosts els cistells i les fal^s, 
i la casa era tot un enrenou preparant els queviures que ens 
havíem d'endur. A nosaltres, al meu germá i a mi, ens envia-
ven a anar a comprar unes espardenyes noves i ara, parlant 
d'espardenyes, em ve a la memoria una simpática i diverti-
da anécdota referent en aquella projectada compra. 
Al carrer de Sant Andreu hi havia una botiga de queviu-
res on també venien espardenyes, es deia «Can Pastanaga». 
L'amo d'aquesta botiga era un home molt pintoresc i un xic 
estrafolari. Sembla que l'estigui veient amb el seu davantal 
blanc en aparenta, perqué sempre el duia bastant brut per 
tota mena de llánties; ara bé, el que ressaltava mes en aquell 
bon home, eren els seus enormes i grans bigotis una mica 
caiguts i també no gaire nets. Dones bé, aquella tarda abans 
del dia de la nostra sortida, la nostra mare ens va enviar a 
Can Pastanaga a comprar unes espardenyes per a cadascú. 
En aquell temps, jo era un marrec, devia teñir cinc o sis anys 
i ja podeu imaginar la illusió que tenia per aquella merave-
llosa sortida. 
Era donar-nos la nostra mare els céntims per anar a com-
prar les espardenyes que nosaltres, cames ajudeu-me, sor-
tíem disparats cap a Can Pastanaga. Arribats ja a la botiga, 
demanárem al vell Pastanaga dos parells d'espardenyes, unes 
per al meu germá i les altres per a mi. Després de mirar i 
regirar les prestatgeries, a la fi se'ns presenta amb unes quan-
tes. Comencem a emprovar-nos-les i mira per on que sola-
ment trobem espardenyes per al meu germá, ja que el meu 
número está esgotat i a sobre el vell Pastanaga em diu que 
dubta que en trobem a cap altra botiga. Ja podeu imaginar 
com vaig quedar de decebut que, només arribar a casa i 
preguntar-nos la nostra mare com havien anat les compres, 
jo, molt enfiirismat, li vaig dir: «A Can Pastanaga? A Can 
Pastanaga solament hi teñen bigotis!». 
Continuant amb l'explicació de la sortida, els diré que 
aquell dia érem aixecats molt abans de trencar l'alba. El camí 
cap ais boscos d'Orrius era per a mi fascinant, perqué féiem 
gairebé tot el camí amb la companyia d'aquell cel pie de ful-
gurants estéis. Estéis que a poc a poc s'anaven diluint a mesura 
que la resplendor de la nova albada anava avangant. Aixó feia 
que tots nosaltres, en contemplar per primera vegada aquell 
mágic miracle, restéssim muts i meravellats davant d'aquells 
canvis de colors que es produeixen en tota albada. 
Un cop arribats i ja amb els cistells sota el bra? i la fal? 
a l'altra má, el nostre oncle Pau ens reunía a tota la canalla 
per donar-nos la sabuda i mes que repetida consigna que el 
primer que trobés el primer rovelló no podria collir-lo, sino 
que havia d'avisar tota la resta i un cop tots junts i formant 
una gran rotllana al voltant del bonic rovelló i sempre sota 
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la batuta de l'oncle Pau, tota la canalla cantavem a pie pul-
mó una popular can9Ó que es deia Les vilassaneses. Cree que 
la can^ó tenia música d'havanera i la lletra quasi no la recordó, 
solament el seu comengament, que deia: «Las vilasanesas 
cuan bellas son...». 
Una vegada exposats aquests entranyables records que tinc 
del meu oncle Pau i confiant en la vostra comprensió per si 
m'he extralimitat, passaré tot seguit a relatar-vos el fet motiu 
d'aquest escrit i que ara mateix intentaré iniciar. 
Quan va comentar la Primera Guerra Mundial (1914-1918), 
el meu oncle anava de capita en un vaixell anomenat Mediter-
ráneo, propietat de la companyia naviliera «Orbe» i destinat 
al servei intercolonial deis territoris de la colonia espanyola 
de Guinea Equatorial, aixó vol dir, que aquest vaixell servia 
d'enllag entre Santa Isabel de Fernando Pbo (capital de la 
colonia) i la resta de ports i ancoratges d'aquell territori 
colonial. 
Estant dones efectuant aquest servei, es produí un fet bas-
tant significatiu: l'Estat es va fer carree deis servéis marítims 
de la colonia i per aquest motiu la naviliera «Orbe» va ser 
absorbida per l'Estat espanyol. Un cop consumada aquesta 
operació de compra, la direcció de la nova companyia va con-
siderar oportú que al vaixell Mediterráneo comandat peí meu 
oncle, li calia efectuar unes reparacions d'envergadura degut 
al llarg temps de permanencia i servei en aquella colonia. 
Així, decidiren trametre'l a la Metrópoli (Estat Espanyol) a 
fi de realitzar les consabudes i necessaries reparacions d'aquell 
fatigat vaixell. Així dones, confirmada l'ordre de partida, es 
va proeedir amb tota diligencia a l'emmagatzematge neces-
sari per a tan llarg viatge; aixó vol dir, l'ompliment de les 
carboneres i bodegues habilitades, així com l'ompliment de 
tots els tañes d'aigua potable i el subministrament de que-
viures per a l'alimentació de la tripulació. Solventada aquesta 
primera fase de la posada a punt del vaixell, la preocupació 
que mes li punyia al meu oncle era la de preparar la derrota 
per arribar a Canáries sense novetat, ja que ell era conscient 
que els belligerants d'aquella espantosa i cruel guerra, tant 
eren els alemanys com els anglesos, no respectaven les regles 
del Conveni Internacional de Ginebra, perqué eren ja ben 
coneguts els torpedinaments i les captures de vaixells sota ban-
dera de país neutral; per aquesta rao havia d'evitar costes el 
que costes ser albirat i descobert en el viatge que estava a 
punt de comentar. 
Dones bé, amb aquesta mentalitat i consciéncia ben afer-
rissada, es va iniciar aquell estudiat i arriscat viatge. De bon 
prineipi es va realitzar sense cap novetat, perqué la derrota 
trabada peí meu oncle, molt coneixedor de les rutes habituáis 
d'aquelles mars del Golf de Guinea, va evitar durant moltes 
singladures que fossin albirats pels vaixells de guerra bel-
ligerants. 
Pero la sort i l'astúcia desplegada peí meu oncle, malau-
radament es van esvair, ja que en una d'aquelles singladures 
i quan el vaixell havia remuntat el cap de Las Palmas (extrem 
mes occidental del Golf de Guinea) i ja guanyava milles en 
latitud Nord en demanda de les Ules Canáries, van ser albi-
rats per un vaixell de guerra anglés i un cop capturats els orde-
na que procedissin cap al port anglés de Freetown (Sierra 
Leone). Coaccionats i amenazáis per la for?a bruta deis 
canons d'aquell anglés, no van teñir mes remei que obeir i 
dirigir-se al port que se'ls indicava, sempre vigilats i custo-
diats peí seu capturador. 
Un cop arribats en aquell port, reberen l'ordre de fonde-
jar a la badia juntament amb molts d'altres vaixells en espe-
ra de ser visitats per l'autoritat militar de control. Tan bon 
punt es presentaren a bord les esmentades autoritats, aqües-
tes comunicaren al meu oncle que el vaixell era considerat 
com a «presoner de guerra», i per aquest motiu, tant el seu 
capita com la resta de la tripulació s'havien d'ajustar a les nor-
mes establertes per l'autoritat militar d'aquell port. No val-
gueren per res 1'enérgica i digna protesta del meu oncle Pau, 
allegant que ells havien de respectar els drets inalienables 
d'Espanya com a país neutral. Tota protesta va ser en va, per-
qué aquells militars anglesos van ser inflexibles i el vaixell 
i la seva tripulació restaren arrestáis sota vigilancia militar. 
En aqüestes condicions de rabia i impotencia van anar 
transcorrent els dies. La sensació d'abandonament cada dia 
que passava es feia mes palesa, ja que la gestió per part del 
Cos Diplomátic espanyol brillava per la seva abséncia, per-
qué es veu que en aquella guerra, i com en totes, a vegades 
priven interessos ocults molt difícils d'esbrinar i desgracia-
dament en surten perjudicats els mes innocents. Ara bé, 
coneixent el carácter enérgic i indomable del meu oncle, 
aquella situació no la podia acceptar de cap de les maneres. 
La seva ment calculadora i freda va anar concebent un ago-
sarat pía de fúgida, comptant, per a aixo, amb la collabora-
ció i el total Iliurament de la seva tripulació. 
No cal dir que aquell pía de fuga era projectat aprofitant 
la foscúria de la nit i amb un previ i profund estudi de la carta 
de navegado (portóla) on figuren situats i registrats tots els 
perills del port i el seu canal navegable de sortida. 
Aquella oportunitat tan estudiada i preparada es va pre-
sentar una d'aquelles nits fosques com la gola d'un Ilop i així, 
encomanant-se a Déu i a tots els sants del cel, l'agosarat i 
valent capita Pau Bruguera va donar l'ordre de virar ancores 
i salpar a la recerca de la seva desitjada Ilibertat. Un cop les 
ancores a bord i amb els llums del vaixell completament apa-
gáis, va iniciar la seva sortida del port navegant a les pál-
penles, perqué per la situació d'«estat de guerra» els senyals 
marítims lluminosos que resguarden deis perills eren com-
pletament apagáis. I així, navegant amb tot sigil i precaució 
va Iliurar-se sense novetat deis nombrosos perills, pero sobre-
lot va burlar la vigilancia de diverses bateries de canons que 
els anglesos tenien apostades a l'enlrada d'aquell port 
estratégic. 
Un cop a mar oberta i ja fora de l'abast deis canons angle-
sos se li va presentar el dilema de saber escollir la derrota 
adequada per escapar de la mes que segura persecució deis 
vaixells de guerra anglesos quan observessin, un cop es fes 
de dia, l'escapada i la humilianl burla d'aquell vaixell 
espanyol. 
En aquell dilema tenia dues opcions a prendre. La pri-
mera era la de seguir l'habitual derrota que tots els vaixells 
agafen per dirigir-se cap al nord i que era la mes segura a 
efectes de seguretat en la navegado, ja que la derrota és pen-
sada i trabada per allunyar-se i dona un gran resguard deis 
perills d'aquella salvatge i inhóspita costa de la Guinea Por-
tuguesa i sobretot de l'arxipélag Dos Bijagos, un extensís-
sim grup d'illots amb els seus corresponents bañes de sorra 
on els senyals marítims (fars, boies...) brillen per la seva 
abséncia. 
La segona ojjció, que era la mes agosarada, era la de eos-
tejar, aixó vol dir, arrambant-se molt a prop d'aquella costa, 
que solament un man molt experimental és capag de realitzar. 
Dones bé, l'astut i brau man fóu Bruguera, comptant que 
aquells arrogants marins anglesos el subvalorarien i bande-
jarien aquella perillosa i suicida opció, sense dublar-ho en 
cap moment i confiant en els seus dots d'experimentat nau-
ta, deeididament arrumba en demanda d'aquella perillosa cos-
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ta, la qual i grácies a Déu, sortejá amb molta habilitat i des-
tresa cercant la desitjada Uibertat que per fi i molt feli^ment 
va aconseguir. Mentrestant, els anglesos, senyors i amos 
d'aquella mar, per cert picaren de pie en optar per la prime­
ra opció, i el buscaven rabiosament desesperáis en aquella 
llunyana derrota que el murri del meu oncle bandeja de bon 
principi. 
Molts anys mes tard, quan jo ja navegava d'oficial i tam­
bé de capita en aquella línia de Guinea, he de confessar les 
moltes precaucions que tots nosaltres preníem quan passá-
vem per aquella zona de la Guinea Portuguesa i de l'arxipe-
lag Dos Bijagos, perqué malgrat que seguíem la derrota mes 
llunyana i de mes resguard (l'opció primera que tenia el meu 
oncle), no hi havia viatge que no tinguéssim algún proble­
ma sobre l'abatiment del vaixell a causa deis forts corrents 
de marea i alguns altres, produíts per un canviant camp mag-
nétic. Per aquesta rao, en aquella zona es navegava tenint molt 
en compte les línies isobátiques que figuren registrades a la 
Carta de Navegado, per aixó la sonda ultrasonora és de gran 
utilitat i el seu fiíncionament era quasi continu en aquella zona 
i puc assegurar que ella mes d'una vegada ens va servir per 
evitar i corregir un perillos abatiment. 
Quantes vegades en passar per aquella zona m'he que-
dat embadalit davant de la carta de navegado estesa sobre 
la taula de la Cambra de Derrota, contemplant amb bastant 
aprensió aquell laberint d'illes, illots... que formen l'arxipélag 
Dos Bijagos i imaginant-me les angúnies i les males estones 
que deuen passar aquells marins que obligats per diverses 
circumstáncies gosen navegar per aquelles perilloses aigües 
de Dos Bijagos! 
I mireu per on, al cap de molts anys i grades en aquella 
correspondencia d'aquell Pare Missioner, m'assabento que el 
meu oncle Pau, volent escapar de la f)ersecució deis vaixells 
anglesos i comptant solament amb les precáries ajudes de la 
navegado (compás magnétic, sextant i sonda d'escandall), va 
gosar travessar per aquelles fjerilloses aigües sense cap nove-
tat. Per aixó avui, i des d'aquestes entranyables pagines de 
la revista Singladures, em vull dirigir al meu oncle Pau per 
dir-li: «Oncle Pau: Chapeau! per aquesta admirable gesta!». 
JosEP BRUGUERA I BATLLORI 
Capita de ta Marina Mercanl 
AVIS ALS VILASSARENCS QUE TINGUIN CONEIXEMENT D'ALGUN PARENT 
ACTUAL O AVANTPASSÁTINSTALLAT AL CONTINENT AMERICA 
Les relacions entre Catalunya i América han suposat 
uns ferms Iligams a través de l'Atlántic, potenciant 
l'intercanvi cultural i económic i marcant el desenvo-
lupament de la nostra societat. Els historiadors i els cen­
tres de patrimoni cultural, els museus i arxius, ens inte-
ressen per aquest aspecte del nostre passat; prova d'aixó 
son les activitats de la Comissió Catalunya-América 
que el mes de maig proppassat visita el nostre Museu 
i l'arxiu. Aquesta entitat edita diverses publicacions de 
contingut americanista i, entre elles, un diccionari de 
catalans a América, del qual aquest any s'ha publicat 
el quart i darrer tom. Com es pot imaginar aquest tre-
ball suposá una tasca ingent i difícil d'assolir d'una 
manera absoluta; per aquest motiu, a causa d'algunes 
mancances, tenim coneixement de la decisió d'editar-
ne un apéndix. 
El Museu de la Marina de Vilassar, interessat per 
aquesta parcella de la nostra historia i conscient de la 
quantitat de vilassarencs que contribuiren amb el seu 
esforf a l'aventura americana, fa una crida a tothom 
que tingui constancia d'un parent o una línia fami­
liar ínstaHada a Améeríca (ja sigui molt llunyana o 
mes propera), que ens en faci arribar totes les dades 
i informacíons que pugui. 
El Museu de la Marina de Vilassar proporcionara 
aquesta informació a la Comissió Catalunya-América 
i publicara la referencia d'aquests vilassarencs al seu 
butlletí Singladures. 
Només es publicaran, per estríete ordre d'arriba-
da de les dades, la informació sobre aquelles persones 
de les quals se'ns hagi proporcionat: el nom, les dates 
de naixement i mort, el seu ofici o professió, el motiu 
i la data del viatge a América i la durada i l'activitat 
desenvolupada al continent americá (tot aixó acompan-
yat d'alguna documentado que ho acrediti). 
En el cas que se'ns proporcionin les informacions 
sense cap prova documental, el Museu de la Marina 
intentara corroborar-Íes i, un cop realitzada aquesta tas­
ca, es procedira també a la seva publicació. 
També demanem a qui tingui algún indici, sense 
dades massa concretes, de Testada d'algun vilassarenc 
a América, ens ho faci saber, dones el Museu iniciara 
les investigacions pertinents malgrat sigui aquest un 
supósit molt mes dificultós i lent. 
Aquesta serie de vilassarencs a América s'iniciara 
en el proper número de Singladures, aquesta tardor, 
amb la familia Cahué dones un deis membres actuáis, 
Joan Cahué Toral, collaborador del Museu, s'ha ofert 
desinteressadament per tal d'iniciar aquest projecte i 
ens ha proporcionat un seguit d'informacions i docu-
mentació, tal i com especifiquem mes amunt. 
Per a qualsevol informació podeu trucar al teléfon 
del Museu, el 750 21 21 o bé dirigir-vos personalment 
al Museu de la Marina de Vilassar, Sénia del Rellot-
ge, de Vilassar de Mar, de dimarts a divendres de 4 
a 8 de la tarda. 
